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H o o g e e r z a m e H e e r e n D i r e c t e u r e n onze r V e r e e n i g i n g , 
H o o g a c h t b a r e H e e r e n C u r a t o r e n dezer Univers i t e i t , 
H o o g g e l e e r d e H e e r e n P r o f e s s o r e n , 
Z e e r g e l e e r d e D o c t o r e n in d e o n d e r s c h e i d e n e w e t e n s c h a p p e n , 
D a m e s en H e e r e n S t u d e n t e n , 
E n v o o r t s Gi j a l len , d ie d e z e p lech t ighe id met U w e t e g e n w o o r d i g ­
heid vereer t , 
Z e e r g e a c h t e T o e h o o r d e r s , 
H e t k a r a k t e r v a n o n z e V r i j e Un ive r s i t e i t b r e n g t o p zich zelf 
g e n o m e n niet m e d e , d a t het h o o g e r onderwi j s a a n d e z e ins te l l ing 
een a n d e r e r icht ing zou moe ten ins l aan d a n a a n d e o p e n b a r e 
univers i te i ten . In h o o f d z a a k is het h a a r immers niet te doen o m d e 
r icht ing, w a a r i n de w e t e n s c h a p p e l i j k e a rbe id g a a t , m a a r om d e n 
g e r e f o r m e e r d e n g r o n d s l a g , w a a r o p d ie a r b e i d s t a a t . H e t v e r b a n d 
tu s schen d ien g r o n d s l a g e n d e ve r sch i l l ende t akken v a n w e t e n s c h a p 
v o r m t v o o r h a a r een v e l d v a n o n d e r z o e k , w a a r v a n zij d e n a a r s t i g e 
en n a u w g e z e t t e bewerk ing a l s een e e r s t e l e v e n s v o o r w a a r d e heeft te 
b e s c h o u w e n . M a a r , hoe u i t e rma te be langr i jk d e z e g o d s d i e n s t i g -
wij isgeerige s t u d i e s over d e f u n d a m e n t e n de r w e t e n s c h a p o o k m o g e n 
zijn, z o o za l d e inv loed d a a r v a n n a a r bu i t en zich toch s l ech t s 
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krach t ig la ten g e l d e n z o o l a n g d e Un ive r s i t e i t t e v e n s h a a r n a a m 
wee t hoog te h o u d e n d o o r de wi jze , w a a r o p zij n a a s t h a a r s tud i e 
v a n d e f u n d a m e n t e n der w e t e n s c h a p m e d e w e r k t a a n den v e r d e r e n 
op t rek v a n het g e b o u w . 
E e n v a n de midde len , om d ie m e d e w e r k i n g zoovee l mogel i jk nut 
te d o e n a f w e r p e n is , n a a s t het g e w o n e onde rwi j s o o k a a n d a c h t te 
b e s t e d e n a a n de g e b i e d e n der theore t i sche of t o e g e p a s t e w e t e n s c h a p , 
w e l k e d e a n d e r e univers i te i ten tot d u s v e r r e b r a a k lieten l i g g e n . 
U i t dit o o g p u n t bezien , m a g het wel een zeer g e l u k k i g e g e d a c h t e 
w o r d e n g e n o e m d , d a t de V r i j e Un ive r s i t e i t thans , bij d e opr ich t ing 
v a n de facul tei t der W i s - en N a t u u r k u n d e , een b i jzonderen leers toel 
heeft i nge ru imd v o o r d e v e r z e k e r i n g s - w i s k u n d e . 
N e d e r l a n d w a s o p dit terrein werke l i jk ten ach te r g e r a a k t . W e l ­
i s w a a r bezit d e R o t t e r d a m s c h e H a n d e l s h o o g e s c h o o l een bui ten­
g e w o o n h o o g l e e r a a r , d ie t evens w i s k u n d i g a d v i s e u r is v a n een 
l e v e n s v e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j , m a a r d e z e heef t off icieel niet de 
ve rzeker ingswis ikunde , doch de v e r z e k e r i n g s w e t e n s c h a p te docee ren , 
en zijn onde rwi j s kan s lech ts in een zeer b e p e r k t e m a t e een w i s ­
k u n d i g k a r a k t e r d r a g e n . 
L e e r s t o e l e n in de e igenl i jke v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e heef t men 
echter r e eds in a l le met N e d e r l a n d ve rge l i j kba re l a n d e n a l s : 
N o o r w e g e n , Z w e d e n , D e n e m a r k e n , Z w i t s e r l a n d en B e l g i ë , om v a n 
d e g roo t e r e ri jken niet te s p r e k e n . A l l e e n ju i s t in N e d e r l a n d m e t 
zijn o v e r m a t i g g roo t a a n t a l l e v e n s v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g e n kende men 
zulk een leers toel tot n o g toe niet. E n a l s o n z e V r i j e Un ive r s i t e i t 
hierin t h a n s v e r a n d e r i n g heeft geb rach t , dan d e e d zij dit o p een 
wi jze , die o n s doet d e n k e n a a n de g r o o t e Univers i t e i t v a n B r u s s e l , 
w e l k e e v e n e e n s den n a a m voer t v a n V r i j e Univers i t e i t ; w a n t o o k 
d a a r is het onde rwi j s in d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e o p g e d r a g e n a a n 
een h o o g l e e r a a r , w a t z e g ik, a a n twee hoog lee r a r en , die t evens 
d i rec teuren zijn van l e v e n s v e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n . 
T o t he t b e s t a a n v a n een zeer n a u w e re la t ie t u s s c h e n d e e igen l i jke 
h o o g e r e m a t h e s i s eenerz i jds en d e pract i jk v a n het v e r z e k e r i n g s b e ­
drijf a a n d e n a n d e r e n k a n t m a g hieruit niet w o r d e n g e c o n c l u d e e r d , 
m a a r we l blijkt er uit de behoef te , w e l k e in d e k r ingen der prac t ic i 
g e v o e l d w o r d t a a n g e d e g e n onder r ich t in d e w i s k u n d i g e g r o n d ­
s l a g e n . E r zijn i n d e r d a a d wel meerde re , vri jwel op zichzelf s t a a n d e , 
bedr i j f sp rob lemen , we lke r o p l o s s i n g uit een w i s k u n d i g o o g p u n t 
evenzee r moeilij'k a l s be langr i jk va l t te noemen , m a a r hun b e l a n g is 
toch s te l l ig v a n meer bij 'komstigen a a r d a l s de l o g i s c h e o p b o u w v a n 
het e e n v o u d i g e m a t h e m a t i s c h e a p p a r a a t , d a t a a n d e d a g e l i j k s c h e 
pract i jk ten g r o n d s l a g l igt . E n a a n g e z i e n nu d a a r a a n n o g we l een 
en a n d e r te ve rbe te ren va l t , zult u het mij, a l s p rac t i cus , wel niet 
euvel du iden , w a n n e e r ik hier t hans U w e a a n d a c h t v r a a g v o o r een 
zoo e e n v o u d i g o n d e r w e r p a l s : N o t a t i e en m e t h o d e in d e e lementa i re 
v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e . 
V o o r a f g a een enkel w o o r d ove r h a a r g e s c h i e d e n i s . 
\ 
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§ 2. De verzekeringswiskunde in Nederland geboren. 
W a s N e d e r l a n d , o m z o o te z e g g e n , he t l a a t s t e l a n d , d a t d e 
v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e o n d e r de , door h o o g l e e r a r e n g e d o c e e r d e , leer -
v a k k e n v a n het h o o g e r onde rwi j s heeft o p g e n o m e n , he t i s 
d a a r e n t e g e n o n b e t w i s t b a a r het ee rs te g e w e e s t , d a t de v e r z e k e r i n g s -
w i s k u n d e zelf heeft b e o e f e n d . 
In H o l l a n d w e r d d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e g e b o r e n . H a a r v a d e r 
is J o h a n d e W i t t . 
T e n tijde v a n den g roo t en r a a d p e n s i o n n a r i s ( 1 6 2 5 — 1 6 7 2 ) w a r e n 
de mees t e v o r m e n v a n p e r s o o n s v e r z e k e r i n g , w a a r m e d e de v e r -
z e k e r i n g s w i s k u n d e zich in h o o f d z a a k bez ig n o u d t , n o g o n b e k e n d , 
m a a r d e v e r k o o p v a n lijf r en tebr ieven v o r m d e t o e n m a a l s een r e e d s 
l a n g e n tijd a l g e m e e n gebru ike l i jk midde l v a n de o v e r h e d e n o m zich 
v a n con tan ten te v o o r z i e n . 
O u d e r n o g d a n d e v e r k o o p v a n l i jfrenten is w e l d e v e r k o o p 
g e w e e s t v a n renten , we lke r duur niet v a n i e m a n d s leven a fhankel i jk 
w a s . M e n o n d e r s c h e i d d e daa rb i j e e u w i g d u r e n d e renten , tijdelijke 
renten en lo s ren ten . Z u l k een e e u w i g d u r e n d e of w e l tijdelijke ren te , 
w e l k e t e g e n be ta l ing v a n een s to r t ing ineens kunnen w o r d e n gekoch t , 
d r a g e n t e g e n w o o r d i g den n a a m v a n perpetui te i t en annuïtei t . D e 
los ren te o n d e r s c h e i d d e zich in zoove r r e v a n d e perpetui te i t en d e 
annui te i t , d a t de v e r k o o p e r daarb i j het recht h a d o m n a een zeke ren 
tijd de pl icht tot v e r d e r e u i tbe ta l ing der pe r iod ieke u i tkee r ingen 
w e d e r in te l o s s e n t egen d e oorspronke l i jke , door h e m o n t v a n g e n , 
k o o p s o m . H e t v e r k o o p e n v a n een los ren te k w a m d u s p rac t i sch o p 
he tze l fde neer a l s het ter leen o p n e m e n v a n een b e d r a g ter g roo t t e 
v a n de k o o p s o m t e g e n een v a n te v o r e n o v e r e e n g e k o m e n intres t -
p e r c e n t a g e . A l l e e n d e ju r id i sche cons t ruc t i e v a n d e o v e r e e n k o m s t 
w a s a n d e r s . I n p l a a t s v a n a a n een a n d e r ƒ 100 te leenen en 
d a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g ƒ 5 per j a a r intrest te gen ie ten , to tda t 
het g e l e e n d e b e d r a g w a s t e r u g o n t v a n g e n , kocht m e n v a n hem een 
pe r iod ieke u i tkeer ing v a n ƒ 5 per j a a r en b e t a a l d e hem d a a r v o o r 
een k o o p s o m v a n ƒ 100 , met dien v e r s t a n d e , d a t d e v e r k o o p e r 
v a n de rente v a n een b e p a a l d o o g e n b l i k af het recht v a n w e d e r -
i nkoop d e r r en te h a d t egen t e rugbe t a l i ng v a n de k o o p s o m . 
V r o e g e r w a s d e meen ing zeer ve rb re id , d a t u i t leenen v a n g e l d 
t egen v e r g o e d i n g v a n r e n t e in stri jd w a s met de H e i l i g e Schr i f t , 
en door de ke rk w e r d dit dan ook nadrukke l i jk v e r b o d e n . H o e w e l 
deze o p v a t t i n g r e e d s door Ca lv i jn ( 1 5 0 9 — 1 5 6 4 ) k r ach t i g is b e -
s t r eden , heeft zij toch onge twi j f e ld ook n o g l a n g e n tijd nad ien een 
be langr i jken fac tor g e v o r m d v o o r d e i n s t a n d h o u d i n g v a n het ins t i -
tuut v a n d e n r e n t e k o o p in geva l l en , w a a r i n t h a n s d o o r de be t rokken 
part i jen een l e e n i n g s o v e r e e n k o m s t zou w o r d e n a a n g e g a a n . E n ju is t 
d o o r d e a l g e m e e n e ve rb re id ing v a n den v e r k o o p v a n los ren ten 
kon de v e r k o o p v a n l i jfrenten zoo gemakke l i jk wor te l sch ie ten . D e 
l i j f ren tenverkoop p a s t e in een ' bes taand k a d e r v a n v e r k o o p v a n 
v a s t e ren ten . H e t invoeren v a n d e v o o r w a a r d e , d a t de ren te t rekker 
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in l even m o e s t zijn om recht o p zijn u i tkeer ing te k u n n e n d o e n 
ge lden , w a s s l ech t s een midde l in d e h a n d v a n d e n v e r k o o p e r o m 
zijn renten o p v o o r d e e l i g e r condi t i es te kunnen a a n b i e d e n . H i s t o r i s c h 
s t a a t d e z a a k niet zoo , d a t er v a n o u d s her ins te l l ingen zijn g e w e e s t , 
w a a r het publ iek s t e e d s n a a r e igen behoef te l i jfrenten kon k o o p e n . 
N e e n , a l s d e ove rhe id een b e p a a l d b e d r a g a a n ge ld n o o d i g h a d , 
d a n o v e r w o o g zij, of zij zich dit b e d r a g zou v e r s c h a f f e n door den 
v e r k o o p v a n los ren ten , d a n wel door den v e r k o o p v a n l i jfrenten. 
E n a l s dan voora l in t i jden, w a a r i n ge ld moeilijk v e r k r i j g b a a r w a s , 
tot den v e r k o o p v a n li jfrenten w e r d bes lo ten , d a n g e s c h i e d d e dit . 
o m d a t d e z e er v a n w e g e de v o o r d e e l i g e v o o r w a a r d e n bij het publ iek 
gemakke l i jke r in g i n g e n dan de los ren ten . 
H e t behoef t dan ook geen v e r w o n d e r i n g te w e k k e n , d a t het ju i s t 
een s t a a t s m a n a l s D e W i t t is g e w e e s t , d ie zich het eers t heef t bez ig 
g e h o u d e n met een z o o ju i s t moge l i jke wi jze v a n be rekenen der 
l i j f r en tekoopsommen . V ó ó r dien w e r d e n d e z e ' k o o p s o m m e n s l ech t s 
r uw g e s c h a t , e n bij D e W i t t w a s nu het v e r m o e d e n ge rezen , d a t 
de S t a t e n v a n H o l l a n d , w e l k e r r aadpens iona i a r i s hij w a s , d e lijf­
renten v o o r een te l a g e n pri js ve rkoch ten en d a a r d o o r aanz ien l i jk 
nadee l o n d e r v o n d e n . Hi j d e e d nu een o n d e r z o e k ins te l len n a a r d e 
s te r f te onde r d e lijf r en ten ie r s en hij s ch ree f een v e r h a n d e l i n g , w a a r ­
in hij de r e su l t a t en v a n dit o n d e r z o e k geb ru ik t e bij d e ee r s t e p o g i n g 
om niet door scha t t ing , m a a r door l o g i s c h e redeneer img d e k o o p ­
pri jzen der l i jfrenten v a s t te s te l len bij een g e g e v e n in t res tvoet . 
D e z e ve rhande l ing , of memor ie , z o o a l s zij vee l a l w e r d g e n o e m d , 
d r o e g tot titel Waerdije van Lijf-Renten Naer proportie van Los-
Renten, en is in h a a r geheel a f g e d r u k t in d e Reso lu t i ën , of, gelijk wij 
t hans z o u d e n z e g g e n ,de H a n d e l i n g e n , v a n d e S t a t e n v a n H o l l a n d 
v a n 1 6 7 1 , terwijl er in d a t z e l f d e j a a r o o k een a fzonder l i jke u i t g a v e 
v a n v e r s c h e n e n i s . 
H e t is o n b e t w i s t b a a r , d a t met dit s tuk de beoe fen ing v a n d e v e r -
z e k e r i n g s w i s k u n d e een a a n v a n g heeft g e n o m e n , en J o h a n d e W i t t 
w o r d t d a n o o k in te rna t ionaa l e r k e n d a l s d e g r o n d l e g g e r v a n de 
l e v e n s v e r z e k e r i n g . 
§ 3. De ver zekering s wiskunde in Engeland getogen. 
Is er d u s a a n den eenen k a n t v o o r o n s a l l e a a n l e i d i n g om in 
her inner ing te b r e n g e n , d a t d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e g e b o r e n w e r d 
in N e d e r l a n d , zoo kan a a n den a n d e r e n kan t niet w o r d e n on tkend , 
d a t zij g e t o g e n is in E n g e l a n d . D e a l d a a r in 1693 door H a l l e y g e ­
pub l i cee rde v e r h a n d e l i n g over s t e r f t e ta fe l s en li jfrenten is uit een 
h is tor i sch o o g p u n t niet minder be langr i jk dan de ruim 2 0 j a a r o u d e ­
re memor ie v a n D e W i t t , en het e e r s t e w e r k , d a t men n a a r d e n 
t o e n m a l i g e n s t a n d v a n z a k e n a l s een min of meer vo l l ed ig l ee rboek 
v a n d e v e r z e k e r i n g s wi s k u n d e zou kunnen b e s c h o u w e n , w e r d in 1725 
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door d e n n a a r E n g e l a n d u i t g e w e k e n F r a n s c h m a n D e M o i v r e o n d e r 
d e n titel Annuities on Lives u i t g e g e v e n in de t aa l v a n zijn n i euwe 
v a d e r l a n d . N a hem w a s het w e d e r o m de E n g e l s c h m a n S i m p s o n , d i e 
in zijn The Doctrine of Annuities and Reversions ( 1 7 4 2 ) en in zijn 
Select Exercises ( 1 7 5 2 ) de v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e een be langr i jke 
s c h r e d e v o o r w a a r t s b rach t . D e E n g e l s c h e v e r e e n i g i n g v a n v e r -
z e k e r i n g s w i s k u n d i g e n , T h e Ins t i tu te of A c t u a r i e s , da t ee r t r e eds v a n 
1848 ; het t i jdschrift , d a t zij in 1850 b e g o n ui t te g e v e n onde r d e n 
titel The Assurance Magazine, b e s t a a t s e d e r t d i e n , onde r d e n e n -
kele j a r e n later d a a r v o o r a a n g e n o m e n n a a m v a n Journal of the In-
stitute of Actuaries, in vri jwel o n v e r a n d e r d e g e d a a n t e o n a f g e b r o k e n 
voor t , en v a n h a a r Text-Bookf w a a r i n de g e h e e l e v e r z e k e r i n g s w i s -
k u n d e tot in d e k le ins te b i j zonde rheden in zeer c o m p a c t e n vorm 
w o r d t b e h a n d e l d , zijn s e d e r t de ee r s t e u i t g a v e v a n 1882 r e g e l m a t i g 
n ieuwe d rukken in het licht g e g e v e n . 
G e e n enkel a n d e r l a n d zou in dit opz ich t o p zulk een s t a a t v a n 
d i ens t 'kunnen wijzen, a l is d a a r m e d e ook niet g e z e g d , d a t ook t h a n s 
nog de E n g e l s c h e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e in het cen t rum v a n d e 
w e t e n s c h a p p e l i j k e b e l a n g s t e l l i n g s t a a t . 
D a t er o v e r het a l g e m e e n toch zulk een s t e rke b a n d met E n g e l a n d 
word t g e v o e l d , l igt o n g e t w i j f e l d in niet g e r i n g e m a t e a a n de o m -
s t a n d i g h e i d , d a t er t e g e n w o o r d i g in het v e r z e k e r i n g s w i s k u n d i g e 
teekenschr i f t in te rna t ionaa l s y m b o l e n w o r d e n g e b e z i g d , w e l k e v a n 
E n g e l s c h e n o o r s p r o n g zijn. 
§ 4. Notaties en symbolen. 
W a n n e e r er in de v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e g e s p r o k e n w o r d t v a n 
d e s y m b o l e n , d a n bedoe l t men d a a r m e d e de t eekens , die d e v e r -
sch i l l ende g r o o t h e d e n voors t e l l en , w e l k e daa r in een rol ve rvu l len . 
D e wi jze , w a a r o p d ie t e ekens zijn s a m e n g e s t e l d , noemt m e n d e n o -
ta t ie . Z i j w a s v r o e g e r v a n l a n d tot l and ve r sch i l l end en men o n d e r -
s c h e i d d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g inzonderhe id de E n g e l s c h - A m e r i -
k a a n s c h e , d e F r a n s c h e , d e D u i t s c h e en d e N e d e r l a n d s c h e 
no ta t i e . L a n g z a m e r h a n d is een u i td rukk ing a l s E n g e l s c h e no ta t i e 
o o k in geb ru ik g e k o m e n v o o r het c o m p l e t e stel v e r z e k e r i n g s ^ 
s y m b o l e n , g e s c h r e v e n in d e E n g e l s c h e no ta t i e . 
E e n v e r z e k e r i n g s w i s k u n d i g e nota t ie , b e s t a a n d e uit een b e p a a l d 
s te l s y m b o l e n , is d u s gehee l iets a n d e r s d a n w a t men in de zu ivere 
w i s k u n d e noemt een s y m b o l i s c h e no ta t ie . M e t di t l a a t s t e bedoe l t 
men een schri j fwijze, w a a r b i j b e p a a l d e t eekens o p een a n d e r e wi jze 
w o r d e n ge ïn te rp re tee rd d a n 'gewoonl i jk het g e v a l i s . In d e z e n zin 
zal het w o o r d s y m b o o l hier door o n s ech te r niet w o r d e n g e b e z i g d . 
S y m b o o l b e d u i d t in he t a l g e m e e n n ie ts a n d e r s d a n teeken. Z o o 
is een g e s c h r e v e n of een g e d r u k t e let ter een s y m b o o l v o o r een b e -
p a a l d e k l ank . E e n w o o r d o n t s t a a t door s a m e n v o e g i n g v a n le t ters 
en 'kan d u s w o r d e n b e s c h o u w d a l s een combina t i e v a n s y m b o l e n . 
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A l s gehee l g e n o m e n v o r m t he t e v e n w e l w e d e r een z e l f s t a n d i g s y m -
bool v o o r een b e p a a l d b e g r i p . 
In d e n rege l w o r d t het w o o r d s y m b o o l niet in zulk een ru ime 
be t eeken i s g e b e z i g d a l s wij d i t t h a n s h e b b e n g e d a a n . W a n n e e r men 
zeg t , d a t in d e w i s k u n d e d e b e g r i p p e n d o o r s y m b o l e n w o r d e n w e e r -
g e g e v e n , d a n bedoe l t men , d a t er ju i s t v a n a l ler le i a n d e r e t e ekens 
d a n v a n w o o r d e n g e b r u i k w o r d t g e m a a k t . M e n heeft daa rb i j d a n 
te d e n k e n a a n a fzonder l i jke le t ters , a a n a f zonde r l i j ke t eekens , of a a n 
le t ters , voorz i en v a n d i v e r s e t o e v o e g s e l s a l s k le ine le t ters , c i j fers , 
s t r eepen en h a k e n . 
M e e s t a l zal m e n n o g niet e e n s v a n een s y m b o o l s p r e k e n , w a n n e e r 
er v o o r een b e p a a l d b e g r i p e e n s incidenteel een w i l l e k e u r i g e let ter 
w o r d t i n g e v o e r d , m a a r doel t men bij het geb ru ik v a n het w o o r d 
s y m b o o l o p een t eeken v a n z o o d a n i g e n a a r d , d a t het o n s door zijn 
uiterl i jke g e d a a n t e her inner t a a n het c o r r e s p o n d e e r e n d e b e g r i p , of 
a a n een of meer e i g e n s c h a p p e n d a a r v a n . 
In de w i s k u n d e be rus t d ie her inner ing n a g e n o e g ui t s lu i tend o p een 
v a n te v o r e n g e m a a k t e a f s p r a a k . Bij d e o p l o s s i n g v a n e e n a l g e b r a -
ï sch v r a a g s t u k kan men x he t s y m b o o l v a n den o n b e k e n d e noemen , 
o m d a t er een a l g e m e e n e a f s p r a a k b e s t a a t o m een o n b e k e n d e a l d u s 
v o o r te s te l len . M e n lees t d e e i g e n s c h a p v a n het o n b e k e n d zijn 
d u s a f uit den v o r m v a n het le t te r teeken. D a a r e n t e g e n za l men de 
incidenteel g e k o z e n le t ters v o o r d e g r o o t h e d e n , w e l k e g e g e v e n zijn, 
gewoon l i j k niet a l s s y m b o l e n be t i te len . V o o r d e n v e r z e k e r i n g s w i s -
k u n d i g e zijn de le t ters a , V , I, l, d, i, en P s y m b o l e n , o m d a t een 
ieder, d ie o o k m a a r iets v a n v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e heef t ge l ee rd , 
onmiddel l i jk weet , w e l k e b e g r i p p e n e r m e d e w o r d e n a a n g e d u i d . 
T o c h is h i e rmede n o g g e e n ju i s t d e n k b e e l d g e g e v e n v a n d a t g e n e , 
w a t in d e w i s k u n d e met s y m b o l e n w o r d t b e d o e l d . A f s p r a k e n om b e -
p a a l d e b e g r i p p e n d o o r a fzonder l i jke le t te rs a a n te du iden w o r d e n 
er o o k w e l geheel bui ten d e w i s k u n d e o m g e m a a k t , b i jvoorbee ld ter 
ve rko r t ing v a n d e schr i j f taa l . W i j d e n k e n hierbij inzonderhe id a a n 
d e u i tvoe r ige e n s y s t e m a t i s c h b e w e r k t e l i jsten v a n a fko r t i ngen v a n 
mil i ta ire b e g r i p p e n , w e l k e met het o o g o p het t o e n e m e n d geb ru ik 
v a n het s e i n w e z e n o p het g e v e c h t s v e l d a l l e r w e g e door d e mil i ta i re 
autor i te i ten zijn i n g e v o e r d . D e r g e l i j k e le t ters of kor te l e t t e r combina -
ties n o e m t men geen s y m b o l e n . D e r eden d a a r v a n is g e e n s z i n s , d a t 
zij o p a n d e r e d a n w i s k u n d i g e b e g r i p p e n be t rekk ing h e b b e n . M e n 
noemt immers de b i j zondere log ica , w a a r i n d e w o o r d e n door le t ters 
of t e ekens zijn v e r v a n g e n , s y m b o l i s c h e l o g i c a , o f s c h o o n men d a a r b i j 
toch ook met n i e t - w i s k u n d i g e b e g r i p p e n ;heeft te doen . V a n s y m -
bolen sp reek t men, z o o d r a er le t te rs en t eekens w o r d e n i n g e v o e r d 
met het s p e c i a l e doe l , o m d a a r m e d e b e p a a l d e re la t ies uit te d r u k k e n 
of b e p a a l d e o p e r a t i e s te ver r ich ten , en dit ge sch i ed t zoowel in d e 
w i s k u n d e a l s in d e s y m b o l i s c h e l o g i c a . 
H e t is nu bij de b e h a n d e l i n g v a n een w i s k u n d i g e k w e s t i e een z a a k 
v a n o v e r w e g e n d b e l a n g o m een g o e d e k e u s te d o e n ter z a k e v a n d e 
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g r o o t h e d e n of b e g r i p p e n , die men door s y m b o l e n za l voors te l l en , en 
v a n d e wi jze , w a a r o p men d i e s y m b o l e n za l inrichten. 
In b o e k r e c e n s i e s k a n men we l e e n s d e ui t ing v inden , d a t de schri jver 
v a n het b e s p r o k e n w e r k de l e e s b a a r h e i d d a a r v a n zeer heeft b e v o r ­
de rd d o o r een gelukkig g e k o z e n nota t ie . E e n o p een derge l i jke wi jze 
i n g e k l e e d e lofui t ing zou gemakke l i j k a an l e id ing kunnen g e v e n tot 
d e meen ing , d a t d e schr i jver bij d e k e u z e zijner no ta t i e een min of 
meer toeva l l igen g r e e p heeft g e d a a n , en d a t hij daa rb i j ge luk heef t 
g e h a d . Z o o s t a a t de z a a k ech te r niet. D e nota t ie , w e l k e de lezer bij 
het v o l g e n v a n d e u i teenze t t ing eener theorie a a n he t beg in v o o r 
o o g e n kri jgt , is door den schr i jver bij de def ini t ieve r edac t i e v a n zijn 
werk met z o r g en s tud ie z o o d a n i g inger icht , d a t zij in den kiem r e e d s 
t e r s tond zoovee l mogel i jk d a t g e n e in zich be rg t , w a t v e r d e r v o l g e n 
moet . D i t za l het wel zijn, w a t een F a r a d a y aan l e id ing heeft g e g e v e n 
o m d e w i s k u n d e te ve rge l i j ken me t een kof f iemolen , d i e o p een 
b e w o n d e r e n s w a a r d i g e wi j ze m a a l t w a t men hem te m a l e n g e e f t , 
m a a r w a a r tens lo t te toch n ie ts a n d e r s ui tkomt, dan men er t evoren 
heeft i n g e d a a n . 
A n d r é , d i e d e z e u i t s p r a a k v a n F a r a d a y a a n h a a l t in zijn ui t­
v o e r i g e w e r k Des Notations Mathématiques, ( P a r i j s 1 9 0 9 ) , noemt 
h a a r louter l a s t e r en stel t j u i s t de s c h e p p e n d e k rach t v a n de a n a l y s e 
o p den v o o r g r o n d . Schr i j f t men, zoo zeg t hij,, in h a a r s y m b o l e n t a a l 
b e p a a l d e w a a r h e d e n neer , dan spru i ten daa ru i t v a n z e l f n i euwe en 
o n v e r w a c h t e w a a r h e d e n voor t . M a a r , kan men v r a g e n , a l s het 
v i n d e n v a n n i e u w e w a a r h e d e n in d e w i s k u n d e werkel i jk zoo v a n 
zelf g a a t , hoe va l t het dan te ve rk la ren , d a t 'het a a n t a l d e r g e n e n , 
die d a a r i n s l a g e n , z o o ge r ing is , en d a t ze l f s een m a n v a n de g roo t t e 
v a n G a u s s e rkennen moet w e l m a a n d e n l a n g t e v e r g e e f s n a a r d e o p ­
l o s s i n g v a n een p rob leem te h e b b e n gezoch t ? 
F a r a d a y overdri j f t na tuur l i jk met zijn kof f i emolen . H e t ope ree ren 
met s y m b o l e n lever t niet ze lden u i t g a n g s p u n t e n o p v o o r n ieuwe o n ­
d e r z o e k i n g e n . D o c h a l s m e n d e r e su l t a t en v a n zulk een gewoonl i jk 
zeer t i jd roovend o n d e r z o e k tens lo t te in een v o o r d r a c h t v a n mis sch ien 
een uur t i jds ziet t evoorschi jn b r e n g e n a l s iets , d a t vanzelf uit de 
s y m b o l e n t a a l voor tv loe i t , d a n is dit g r o o t e n d e e l s s l ech t s mogel i jk , 
d o o r d a t de s y m b o l e n met he t o o g h ie rop v a n te v o r e n exp re s se l i j k 
zoo zijn g e k o z e n of g e f a t s o e n e e r d . 
D o o r het s c h e p p e n v a n s y m b o l e n , ( a l d u s } . A . S c h o u t e n in zijn 
D e l f t s c h e i n a u g u r e e l e r e d e v a n 1 9 1 4 ) wie r o n d e r l i n g e ve rb ind ing a a n 
v a s t e en v o l l e d i g b e k e n d e we t t en is o n d e r w o r p e n , en die een v o l ­
komen bee ld zijn v a n d ie i nva r i an te b e g r i p p e n en be t rekk ingen , d i e 
wij n a a r a a n l e i d i n g v a n een b e p a a l d e g r o e p v a n — in dit 
geva l quan t i t a t i eve — ver sch i jnse len hebben g e v o r m d , heeft 
d e o n d e r z o e k e r zich v a n een b e p a a l d deel der ve r s ch i j n se l en ­
w e r e l d a l s het w a r e een mode l v o o r e igen g e b r u i k g e s c h a p e n . D a a r ­
bij k o m e n d e invar i an te b e g r i p p e n en b e t r e k k i n g e n in di t mode l a l s 
a x i o m a ' s voor d e n d a g , a l s v a s t e we t t en , v o l g e n s w e l k e met het 
mode l m a g w o r d e n g e w e r k t . H e t m e r k w a a r d i g e -is, da t , deze a x i o -
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m a ' s e e n m a a l v a s t s t a a n d e , de o n d e r z o e k e r voor een b e p a a l d dee l 
de r werke l i jkhe id in het bez i t is g e r a a k t v a n een a f b e e l d i n g , die h e m 
tot in a l le dé ta i l s b e k e n d is, of a l t h a n s kan zijn, d a a r hij in s t a a t 
i s me t b e h u l p v a n de b e k e n d e we t t en tot d e v e r s t e s chu i lhoeken e r ­
v a n te d o o r v o r s c h e n . 
Z u l k e e n a fbee ld ing , zulk een s y m b o l e n g e b o u w , k a n v o o r e e n ­
ze l fde g r o e p v a n b e g r i p p e n o p meer d a n één wi j ze w o r d e n g e v o r m d , 
en men ziet d a n o o k mee rma len , d a t v o o r e enze l fde g e b i e d v a n 
theore t i sche of t o e g e p a s t e w i s k u n d e ve r sch i l l ende l a n d e n er een 
e igen nota t ie op na houden . H e t behoef t echter wel g e e n b e t o o g , 
d a t un ive r see le eenheid v a n nota t ie met het o o g o p d e in te rna t iona le 
s a m e n w e r k i n g b u i t e n g e w o o n wensche l i jk i s . 
"Wanneer één dier no ta t i e s het in b ru ikbaa rhe id ve r r e v a n d e a n ­
d e r e win t , d a n is er veel k a n s , d a t zij o p d e n d u u r v a n zelf in d e 
a n d e r e l a n d e n w o r d t o v e r g e n o m e n , m a a r niet ze lden s t a a t d e z a a k 
zoo , da t de ve r sch i l l ende no ta t i e s a l len hun e i g e n v o o r - en n a d e e l e n 
hebben . E n inp l aa t s v a n d e z e n a u w k e u r i g t egen e lkande r te g a a n 
a f w e g e n , komt men er dan d e s te gemakke l i jke r toe om uit t radi t ie 
a a n de nu e e n m a a l in e igen o m g e v i n g gebru ike l i jke no ta t i e v a s t te 
houden . 
H e t zijn v o o r a l de in te rna t iona le c o n g r e s s e n , w e l k e hierin ve r ­
be te r ing kunnen b r e n g e n . 
§ 5 . D e universeele notatie. 
D e behoef te om o p d e z e wi jze te g e r a k e n tot eenhe id v a n nota t ie 
i s onde r d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d i g e n z o o s te rk g e v o e l d , d a t dit 
o n d e r w e r p als ee r s t e punt v a n behande l i ng g e p l a a t s t w e r d o p het 
p r o g r a m m a ' v a n hun ee r s t e in te rna t iona le c o n g r e s , d a t in 1895 te 
B r u s s e l w e r d g e h o u d e n . N a u i tvoer ige b e s c h o u w i n g e n o v e r de 4 
no ta t i es , door o n s boven g e n o e m d in § 4 , k w a m d i t c o n g r e s tot de 
conc lus ie o m het geb ru ik v a n d e E n g e l s c h e no ta t i e a a n te b e v e l e n en 
wensche l i jk g e a c h t e w i j z i g i n g e n o p d e v o l g e n d e c o n g r e s s e n te b e ­
h a n d e l e n . O p het t w e e d e c o n g r e s , te L o n d e n in 1898 , w e r d d e n o t a ­
tie o p n i e u w in den b r e e d e b e h a n d e l d en w e r d een z e k e r e herz ien ing 
a a n v a a r d . T e v e n s w e r d bes lo ten om a a n d e h a n d e l i n g e n v a n di t 
c o n g r e s een overz ich t v a n d e nota t ie , z o o a l s zij t h a n s a l s un ive r see le 
no ta t i e zou g e l d e n , toe te v o e g e n . In d e h a n d e l i n g e n v a n het d e r d e 
c o n g r e s ( P a r i j s 1 9 0 0 ) , w a a r de no ta t ie w e d e r o m een punt v a n b e ­
s p r e k i n g u i tmaak t e , treft men een door S p r a g u e a a n g e b o d e n herz ien 
overz ich t a a n , m a a r het c o n g r e s d e e d d a a r o m t r e n t g e e n u i t s p r a a k , 
zooda t men de h a n d e l i n g e n v a n het t w e e d e c o n g r e s a l s de off ic ieele 
bron voor de un ive r see le no ta t ie moet b e s c h o u w e n . 
D o o r de a f k o m s t der no ta t ie is o p de v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e in 
vrij s te rke m a t e een E n g e l s e n s tempel blijven rus ten . D e s y m b o l e n 
hebben immers m e e r e n d e e l s een beg in le t t e r v a n een E n g e l s c h w o o r d 
ten g r o n d s l a g . D e thans in terna t ionale t eökens a l s a, V', en / voor 
f 
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r e n t e k o o p s o m , p r e m i e r e s e r v e en k l immende ve rzeke r ing zijn s l ech t s 
te v e r s t a a n a l s beg in le t t e r s v a n d e w o o r d e n annui ty , V a l u e en 
Inc r ea s ing . E n w a n n e e r wij v o o r het on thouden v a n de be teeken i s 
v a n /, d, i, of P, o n z e toevlucht niet tot E n g e l s c h e w o o r d e n b e h o e v e n 
te nemen , d a n is dit s l ech t s o m d a t d e d a a r m e d e c o r r e s p o n d e e r e n d e 
w o o r d e n uit o n z e e igen t aa l toeva l l ige rwi jze met d e z e l f d e let ters b e ­
g innen . Bij u i tbre id ing der nota t ie met n ieuwe le t ters za l men d a n 
ook zoovee l mogel i jk b e d a c h t moe ten zijn o p aans lu i t i ng bij het 
E n g e l s e n . 
G e z i e n d e b e l a n g r i j k e rol, w e l k e E n g e l a n d in d e on twikke l ing 
v a n de v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e heeft g e s p e e l d , zal n i emand dit b e ­
t reuren, m a a r a a n den a n d e r e n k a n t is het toch o o k ju i s t het c o n ­
s e r v a t i s m e v a n E n g e l a n d g e w e e s t , d a t een bele tse l v o r m d e o m ten 
a a n z i e n v a n het commuta t i e t eeken N op r ad i ca l e wi jze in de uni ­
v e r s e e l e no ta t ie een fout te hers te l len , w e l k e , n a a r o o k van E n g e l ­
sche zi jde w e r d t o e g e g e v e n , a a n de E n g e l s c h e no ta t i e k lee fde . O p 
a a n d r i n g e n v a n E n g e l a n d is, met het o o g o p d e nu e e n m a a l b e ­
s t a a n d e b o e k e n en ta fe l s , het g e w o n e s y m b o o l N in zijn on ju i s t e 
be t eeken i s g e h a n d h a a f d en is v o o r d e ju i s t e be t eeken i s een N v a n 
een a fzonder l i jk l e t t e r type a a n v a a r d , namel i jk een v e t g e d r u k t e of 
een o p e n g e w e r k t e N. H i e r d o o r w o r d t de h a r m o n i e v a n het s te l se l 
echter z o o d a n i g v e r s t o o r d , e n d e a a n b l i k v a n e e n g e d r u k t e n teks t 
z o o d a n i g b e d o r v e n , d a t men bu i t en E n g e l a n d o p dit punt d ikwi j l s 
v a n de un ive r see le no ta t ie afwi jkt . M e n moet d a a r o m hopen, d a t 
een v o l g e n d c o n g r e s d e z e kwes t i e e e n s o p n i e u w ter h a n d 
neemt. H e t zal in zijn v e r l a n g e n n a a r een r a d i c a l e ve rbe te r ing z o o ­
veel s t e rke r s t a a n a l s het c o n g r e s v a n 1898 , o m d a t de boeken en 
tafe ls , met het o o g w a a r o p men den ha l f s l a ch t i gen t o e s t a n d v a n 
thans heeft a a n v a a r d , d a n w e d e r 3 5 j a a r l a n g e r zijn v e r o u d e r d . 
D e v a s t s t e l l i n g v a n een u i tgeb re id stel s y m b o l e n door een inter­
na t ionaa l c o n g r e s , met d e bedoe l ing , d e z e a l s un iversee le no ta t i e 
te d o e n b l i jven d ienen , lever t n a a s t o v e r w e g e n d e v o o r d e d e n toch 
o o k het n a d e e l o p , d a t d a a r d o o r een zeke re v e r s t a r r i n g kan w o r d e n 
t e w e e g g e b r a c h t . E e n ieder , d ie bij een e igen o n d e r z o e k resu l t a ten 
v indt , w e l k e a l l een bij herz ien ing der un ive r see le no ta t ie behoorl i jk 
tot hun recht kunnen k o m e n , weet , d a t hij d a a r t o e o p den duur een 
in te rna t iona le b e l a n g s t e l l i n g v o o r zijn w e r k zal hebben te w e k k e n en 
een in te rna t iona len w e e r s t a n d zal hebben te ove rwinnen . Di t nu 
v o r d e r t v a n 'hem een s o o r t v a n b e z i g h e i d , d ie meer v a n o r g a n i s a -
tor ischen d a n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e n a a r d is , en d a a r d o o r zal 
m e n i g e e n all icht te gemakke l i jk voet g e v e n a a n de g e d a c h t e , d a t het 
o n a a n g e t a s t l a t en v a n d e un ive r see l e no ta t i e t ens lo t t e een z a a k i s 
i v a n g roo te r g e w i c h t d a n het p r o p a g e e r e n v a n e igen d e n k b e e l d e n . 
N u kan men i n d e r d a a d , voora l in d e t o e g e p a s t e w i s k u n d e , b e ­
zwaar l i jk te veel r e s p e c t h e b b e n v o o r h e t g e e n met zooveel moei te 
d o o r in te rna t iona le s a m e n w e r k i n g tot s t a n d is g e b r a c h t , m a a r a a n 
d e n a n d e r e n kan t h e b b e n toch d e c o n g r e s s e n zelf in hun conc lus i e s 
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blijken g e g e v e n d e noodzake l i jkhe id v a n v o o r t d u r e n d e herz ien ing 
duidel i jk te bese f f en . D a a r een herz ien ing sede r t 1900 niet meer a a n 
d e o r d e is g e w e e s t , zou het ter h a n d n e m e n d a a r v a n d o o r een d e r 
e e r s t v o l g e n d e c o n g r e s s e n niet b e p a a l d over i j ld g e n o e m d kunnen 
w o r d e n , en aan l e id ing tot zulk een herz ien ing is er s te l l ig in meer 
d a n één opz ich t a a n w e z i g . 
G a a r n e z o u d e ik zien, d a t d e s too t d a a r t o e v a n N e d e r l a n d uit 
w e r d g e g e v e n , en ik m e e n d e d a a r o m in mijn r e d e v a n thans v o o r 
een k r ing v a n p e r s o n e n , w a a r v a n mee rde r en zoovee l o p het g e b i e d 
v a n in te rna t iona le s a m e n w e r k i n g hebben g e p r e s t e e r d , g o e d te d o e n 
met te t rach ten U een ig inzicht te g e v e n in d a t g e n e , w a t ten g r o n d ­
s l a g l igt a a n een p lan tot herz ien ing der un ive r see l e no ta t ie . 
§ 6. Uitbreiding van het terrein voor de intrestnotatie. 
D e un ive r see l e no ta t ie heeft v o o r het o o g e n b l i k s lech ts be t r ekk ing 
o p d e zu ive re l e v e n s v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e en o p een g r o o t g e d e e l t e 
v a n de in t r e s t r eken ing . 
E e n p lan tot he rz ien ing zal nu onge twi j f e ld d e m e e s t e k a n s v a n 
s l a g e n geven , w a n n e e r g e b i e d e n a l s z i ek te - of inva l id i te i t s ­
v e r z e k e r i n g daa rb i j , e v e n a l s tot d u s v e r r e het g e v a l w a s , geheel 
bui ten b e s c h o u w i n g w o r d e n ge l a t en . L a t e r zal daa r in w e l v e r a n d e ­
r ing moe ten k o m e n , m a a r da t is een o p zichzelf s t a a n d e kwes t i e , 
w e l k e be t e r geheel a fzonder l i jk ter s p r a k e k a n w o r d e n geb rach t . 
A l s wij hier v e r d e r d a n o o k v a n v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e s p r e k e n , 
dan bedoe l en wij d a a r m e d e a l l een d e l e v e n s v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e , 
al of niet met inbegr ip v a n de in t r e s t r eken ing . 
E e n a n d e r e v r a a g is, of het geen a a n b e v e l i n g zou v e r d i e n e n om 
s p e c i a a l ten a a n z i e n v a n d e in t res t reken ing de un ive r see l e nota t ie 
e e n i g e u i tbre id ing te doen o n d e r g a a n . H a a r bemoe ien i s s t rek t zich 
in dit opz ich t ook thans r e e d s vrij v e r uit, veel v e r d e r d a n men 
bij het o p p e r v l a k k i g inzien van het b o v e n g e n o e m d e off ic ieele o v e r ­
zicht der no ta t ie zou meenen . Di t overz ich t ve rme ld t nameli jk v o o r ­
eers t onde r a fzonder l i jken titel enke le s p e c i a l e i n t r e s t - symbo len , 
m a a r v e r d e r o p bij de o p g a v e de r v e r z e k e r i n g s s y m b o l e n doe t het, 
hoewel d a n ook tameli jk te r loops , u i tkomen, d a t men daa ru i t de 
c o r r e s p o n d e e r e n d e i n t r e s t symbo len kan d o e n o n t s t a a n d o o r w e g ­
la t ing v a n de leeft i jden. A l l e r ege l s , d ie bij de v e r z e k e r i n g s - s y m b o l e n 
g e l d e n v o o r het a a n g e v e n v a n uitstel , duur , be t a l i ng in termijnen, 
p r a e n u m e r a n d o of p o s t n u m e r a n d o be ta l ing , k o o p s o m , p remie , 
p remie re se rve , premievr i je po l i s , e n z . zijn d a a r m e d e v a n t o e p a s s i n g 
v e r k l a a r d o p d e in t res t reken ing en o p de d a a r o n d e r r e s so r t ee ren de 
s p a a r v e r z e k e r i n g zonde r s te r f te . T e n g e v o l g e h iervan w o r d t o n g e v e e r 
d e gehee l e in t res t reken ing d o o r d e un ive r see le no ta t ie bes t r eken , met 
u i t zonde r ing v a n de e n k e l v o u d i g e in t res t reken ing en v a n de o n d e r ­
w e r p e n k o e r s b e p a l i n g en s c h u l d d e l g i n g uit de s a m e n g e s t e l d e int res t -
r eken ing . 
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D e e n k e l v o u d i g e in t res t reken ing heeft een z o o d a n i g a n d e r k a r a k ­
ter, d a t zij v o o r het t hans b e o o g d e doel gehee l bu i t en b e s c h o u w i n g 
d ien t te bl i jven, en a l s wij hier s p r e k e n v a n in t res t rekening z o n d e r 
meer , d a n is d a a r m e d e d a n o o k in d e n rege l d e s a m e n g e s t e l d e 
in t res t reken ing b e d o e l d . 
H e t l igt n u v o o r d e h a n d o m bij een p l a n tot he rz ien ing v a n 
de un ive r see le no ta t ie ook d e o n d e r w e r p e n k o e r s b e p a l i n g en s c h u l d ­
d e l g i n g daarb i j te g a a n be t r ekken . D e wensche l i jkhe id h iervan is 
o v e r i g e n s v o o r e lk v a n be iden niet even g roo t . In d e pract i jk v a n het 
ve rzeke r ingsbed r i j f s p e e l t d e k o e r s - en r e n d e m e n t s b e p a l i n g v a n l ee ­
n i n g e n een veel g roo te ren rol d a n het m a k e n v a n a f l o s s i n g s p l a n s ; 
d e n i e u w e s y m b o l e n , d ie ve re i sch t w o r d e n v o o r het ee r s t e o n d e r w e r p , 
zijn ge r i nge r in a a n t a l en e e n v o u d i g e r v a n s a m e n s t e l l i n g d a n d ie , 
b e n o o d i g d v o o r het t w e e d e ; o o k is, a f g e s c h e i d e n v a n den uiterli jken 
v o r m , het nut v a n d e invoer ing o p zich zelf in het ee rs te geva l veel 
g r o o t e r d a n in het tweede , en t ens lo t t e geef t d e leer der k o e r s b e p a l i n g 
een voor de pract i jk be langr i jke r v o o r b e e l d v a n t o e p a s s i n g v a n he t 
uit een theore t i sch o o g p u n t o n m i s b a r e n ieuw in te v o e r e n s y m b o o l 
(Da) v o o r de c o n t a n t e w a a r d e eener d a l e n d e annui te i t d a n zulks 
met d e leer der s c h u l d d e l g i n g het g e v a l i s . T e g e n een v o o r l o o p i g e 
u i t s chake l ing v a n de leer der s c h u l d d e l g i n g uit het he r z i en ingsp l an 
tot een even tuee l t i jdstip, w a a r o p dit o n d e r w e r p v a n meer b e l a n g 
v o o r het v e r z e k e r i n g s b e d r i j f zal zijn g e w o r d e n , zou d a n ook niet 
zoovee l b e z w a a r b e h o e v e n te w o r d e n g e m a a k t a l s t egen u i t s c h a k e ­
l ing v a n d e k o e r s b e p a l i n g . L a t e n wij in tusschen hopen , d a t het 
c o n g r e s , w a a r a a n een he r z i en ingsp l an zal w o r d e n v o o r g e l e g d , dit 
onve rko r t zal a c c e p t e e r e n en d a a r d o o r de in t res t reken ing a l s een af­
g e r o n d gehee l v a n een un ive r see le no ta t ie za l voo rz i en . 
§ 7. Notatie en methode in de intrestrekening. 
De v e r h o u d i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d i g e n tot d e in t res t ­
r eken ing is l a n g z a m e r h a n d o o k w e l z o o d a n i g v a n k a r a k t e r v e r ­
a n d e r d , d a t een b e s c h u l d i g i n g , a l s z o u d e een v e r z e k e r i n g s c o n g r e s 
op d e z e wi jze de a a n g e w e z e n g r e n z e n v a n h a a r bemoe i ingen o v e r ­
schr i jden , gemakke l i jk kan w o r d e n t e r u g g e w e z e n . D e ac tua r i s , d a t 
is d e p r a c t i s c h e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d i g e , liet zich aanvanke l i j k met 
d e in t res t reken ing niet v e r d e r in d a n v o o r zoover dit nood ig w a s 
met het o o g o p d e e igenl i jke v e r z e k e r i n g e n en l i jfrenten. Z i jn b e ­
moe ien i s d a a r m e d e heeft echter o p d e n d u u r in tweeër le i r icht ing 
ui tbre id ing o n d e r g a a n . V o o r e e r s t zijn er al ler lei v e r z e k e r i n g s v o r m e n 
a l g e m e e n in z w a n g g e k o m e n , wa a rb i j het k a n s e l e m e n t een meer 
bepe rk t en rol vervul t , of ze l fs geheel is u i t g e s c h a k e l d . Bij de for­
m u l e s v o o r d e be r eken ingen , w e l k e d a a r o p be t rekk ing hebben , kri jgt 
men dan niet meer te doen met v e r z e k e r i n g s s y m b o l e n a l leen, m a a r 
met een combina t i e v a n v e r z e k e r i n g s s y m b o l e n en in t r e s t symbolen , 
of wel met in t r e s t symbolen a l leen . In de t w e e d e p l a a t s w o r d t t e g e n -
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w o o r d i g in zeer veel s t e rke re m a t e d a n v r o e g e r d e hulp v a n d e n ve r -
z e k e r i n g s w i s k u n d i g e i n g e r o e p e n v o o r d e k o e r s - o f r e n d e m e n t s b e -
bepa l i ng v a n d e b e l e g g i n g e n der ins te l l ing, w a a r a a n hij v e r b o n d e n i s . 
Z o o is het a a n v a n k e l i j k louter d e prac t i jk g e w e e s t , w e l k e d e v e r -
z e k e r i n g s w i s k u n d i g e n meer en m e e r in con t ac t met d e in t res t -
r eken ing heeft g e b r a c h t . 
D e beoe fen ing d a a r v a n w a s voo rd i en vri jwel gehee l in h a n d e n 
v a n d e l ee ra ren in de w i s k u n d e , en d e z e s t o n d e n er geheel a n d e r s 
t egenove r a l s de a c t u a r i s s e n . 
Bij het onde rwi j s l a d e a l g e b r a w o r d t d e in t r e s t r eken ing vee l a l 
gebru ik t ter d e m o n s t r a t i e v a n het nut, d a t d e k e n n i s v a n r e e k s e n en 
l oga r i t hmen op lever t v o o r d e pract i jk v a n het dage l i j k sch leven . D e 
leer l ing kri jgt a a n d e h a n d v a n e e n v o u d i g e exponen t i ee l e funct ies 
en v a n s o m m a t i e f o r m u l e s met behu lp v a n een loga r i t hmen ta fe l 
g r o o t h e d e n te beci j feren, w a a r v a n d e w a a r d e bijna s t e e d s g e m a k k e -
lijker zal zijn te v inden met behulp v a n een rente tafe l , hetzij d o o r 
r ech t s t r eeksche a f l ez ing , hetzij d o o r l ineaire in terpola t ie . E n w o r d e n 
d e ren te ta fe l s hem al b e k e n d g e m a a k t , d a n w o r d e n zij hem toch n o g 
v o o r g e s t e l d a l s een v o o r t b r e n g s e l v a n d e z e l f d e theor ie . D e in t res t -
r eken ing i s bij d i t a l l e s g e e n doel , m a a r s lech ts midde l , en dit feit 
d ruk t zijn s tempel o p d e gehee l e wi jze v a n u i teenze t ten . 
V o o r d e n a c t u a r i s s t a a n ech te r d e ren te ta fe l s o p den v o o r g r o n d . 
M o e s t hij d e z e zelf o p zijn b u r e a u d o e n v e r v a a r d i g e n , d a n zou di t 
vermoede l i jk niet g e s c h i e d e n door midde l v a n een loga r i t hmen ta fe l 
en zeker niet door midde l v a n s o m m a t i e f o r m u l e s . D e b e s t a a n d e , zeer 
u i tvoer ige en v a n inhoud vrij g e v a r i e e r d e ta fe l s v a n ren te func t ies 
v o r m e n echter zijn u i t g a n g s p u n t . V o o r d e d a a r i n v e r w e r k t e g r o o t -
heden heeft hij a fzonder l i jke s y m b o l e n , e n bij het o p l o s s e n v a n een 
i n t r e s t v r a a g s t u k s treef t hij er n a a r o m l a n g s den kor t s ten w e g een 
z o o d a n i g in s y m b o l e n u i tged ruk t a n t w o o r d te v i n d e n , d a t d e b e -
cijfering a a n d e h a n d v a n de r en te t a fe l s hem d e mins t moge l i jke 
moei te kos t . H e t w e z e n der in t res t reken ing is v o o r hem t a f e l k u n d e 
en a n d e r s niet . 
D e z e , o p het e e r s t e gez ich t m i s sch i en w a t nuchte r l i jkende, o p -
va t t i ng heeft nu ge le id tot een e e n v o u d i g e en s y s t e m a t i s c h e b e -
hande l ing v a n de gehee l e in t res t reken ing in een e igen s y m b o l e n t a a l , 
die v o o r een ieder , die in d e pract i jk met d e in t res t reken ing te d o e n 
kri jgt , zoove le v o o r d e d e n biedt , d a t zij d e e e r s t g e n o e m d e g e w o n e 
a l g e b r a ï s c h e m e t h o d e o p d e n duur s te l l ig geheel zal v e r d r i n g e n . 
E n zij d r a a g t ove r de g e h e e l e linie zoozee r een ac tua r i ee l en s t empe l , 
en zij i s v o o r het o o g e n b l i k bui ten d e n ac tua r i ee l en kr ing n o g zoo 
we in ig g e m e e n g o e d , d a t in te rna t iona le a f s p r a k e n omt ren t h a r e 
no ta t ie n e r g e n s a n d e r s d a n o p een ac tua r iee l c o n g r e s g e m a a k t 
kunnen w o r d e n . E e n i g e herz ien ing v a n d e b e s t a a n d e in t res tno ta t i e 
v r a a g t zij i n d e r d a a d . 
§ 8. Herziening der intrestnotatie. 
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G e r u i m e n tijd ma d e invoer ing v a n d e un ive r see l e no ta t ie g a f d e 
o p l o s s i n g v a n een e e n v o u d i g v r a a g s t u k b e t r e f f e n d e het v e r s t r e k k e n 
v a n een o m d e r h a n d s c h e leen ing door een l e v e n s v e r z e k e r i n g s m a a t ­
schapp i j a a n een N e d e r l a n d s c h e g e m e e n t e incidenteel a an l e id ing 
tot het v o r m e n v a n een, r e e d s boven a a n g e s t i p t , n i euw s y m b o o l (Da) 
v o o r d e c o n t a n t e w a a r d e eemer r e g e l m a t i g d a l e n d e annui te i t . 
E e n v e r d e r o n d e r z o e k w e e s uit, d a t het invoeren v a n dit symboo l , 
g e p a a r d me t n o g een g e r i n g e a n d e r e herz ien ing der un ive r see le 
nota t ie , een dua l i s t i s che b e h a n d e l i n g v a n de in t res t reken ing mogel i jk 
m a a k t e . Hierb i j w o r d e n d a n d e s y m b o l e n t w e e a a n twee a a n e l k a n ­
d e r t o e g e v o e g d , z o o d a n i g , d a t elk p a a r (betrekking heeft op een­
ze l fde begr ip , b e s c h o u w d bij de t w e e ve r sch i l l ende r ich t ingen , w a a r ­
in de tijd d o o r l o o p e n kan w o r d e n . Z o o zijn b i jvoorbee ld d u a a l v e r ­
w a r t i en ~d, in t res t en d i scon to , en / en D, k l i m m e n d en d a l e n d . 
E e n g e v o l g h ie rvan is, d a t 'de u i teenze t t ing v a n d e theorie a a n ­
merkel i jk kan w o r d e n bökort , en d a t u i t i ede re formule een d a a r m e d e 
d u a a l v e r w a n t e formule kan w o r d e n a f g e l e i d door l e t t e rve rwisse l ing . 
Bi j d e invoer ing v a n de un ive r see le no ta t ie s t ond men hier nog z o o 
v e r v a n af , d a t er toen e rns t i g s p r a k e v a n is ' gewees t om he t 
b e s t a a n d e s y m b o o l d voor d i scon to a f te s cha f f en , en d a t er a a n het 
geb ru ik , l aa t s t a a n a a n de un ive r see lve rk l a r ing , v a n een a fzonder l i jk 
s y m b o o l v o o r het b e g r i p d a l e n d n o g niet w e r d g e d a c h t . 
D e v e r a n d e r i n g e n , w e l k e met het o o g o p d e d u a l e v e r w a n t s c h a p 
in d e un ive r see le no ta t i e w o r d e n vere ischt , b e s t a a n , b e h a l v e in d e 
invoer ing v a n D , in d e v e r a n d e r i n g v a n het b e s t a a n d e s y m b o o l s 
curs ie f in s niet cursief , e n in he t i nvoeren v a n n i e u w e s y m b o l e n 5 
en s cursief , z o o d a t m e n n a a s t het b e s t a a n d e dr ie tal s y m b o l e n , 
w a a r v o o r een de r l e t t e r typen a in geb ru ik is , een d a a r m e d e d u a a l 
v e r w a n t dr ie ta l 'krijgt, w a a r v o o r c o r r e s p o n d e e r e n d e le t t e r typen s 
g e b e z i g d w o r d e n . 
V o o r de c o n s e q u e n t i e s , w e l k e hieruit voor tv loe ien bij d e b e h a n ­
de l ing v a n d e beg inse l en der in t res t reken ing , zij v e r w e z e n n a a r d e 
D e r d e A f d e e l i n g v a n mijn Leerboek der Intrestrekening. D e v r a a g , 
w e l k e wij t hans a a n d e o r d e wi l len s te l len , i s d i e n a a r d e c o n s e q u e n ­
ties, w e l k e uit e e n en a n d e r voor tv loe ien v o o r d e e igenl i jke v e r -
zeker ingswis ikunde . D a a r t o e d ienen wij echter ee r s t o n z e a a n d a c h t 
n a d e r te b e p a l e n bij d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g v a n in t res t rekening 
en v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e . 
§ 9. De verhouding van intrestrekening en verzekeringswiskunde. 
Z o o e v e n is wel de betrekkel i jk u i t w e n d i g e o m s t a n d i g h e i d a a n g e ­
roerd , da t de v e r z e k e r i n g s w i s k u n d i g e n vee l met de in t res t reken ing 
in a a n r a k i n g komen , m a a r de b a n d t u s s c h e n d e v e r z e k e r i n g s -
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w i s k u n d e zelf en d e in t res t reken ing is toch n o g v a n n a u w e r e n a a r d . 
E e n l e v e n s v e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j is een ins te l l ing, d'ie, a f g e z i e n 
v a n o n k o s t e n , w ins t en v e i l i g h e i d s m a r g e s , evenwich t moet b r e n g e n 
tu s schen h a r e bez i t t ingen en d e con tan te w a a r d e ha r e r t o e k o m s t i g e 
o n t v a n g s t e n eenerz i jds , en d e c o n t a n t e w a a r d e ha re r t o e k o m s t i g e 
u i tkeer ingen a a n den a n d e r e n kan t . D a t m e n nu ten a a n z i e n v a n d ie 
o n t v a n g s t e n zulk een s c h e r p o n d e r s c h e i d p l eeg t te m a k e n tu s schen 
het b e s t a n d d e e l premiën en het b e s t a n d d e e l intrest , is o p p r a c t i s c h e 
g r o n d e n we l te begr i jpen , m a a r men moet toch niet uit het o o g v e r ­
l iezen, d a t er, zu iver l o g i s c h b e s c h o u w d , toch m a a r één r en t evoe t 
is, w a a r n a a r men a l le d i s c o n t e e r i n g e n k a n verr ichten , namel i jk d e 
r e n t e s t a n d v a n het o o g e n b l i k . D a t bij s o m m i g e d i s con t ee r i ngen 
b o v e n d i e n l e v e n s - of s t e r f t ekansen in r e k e n i n g w o r d e n geb rach t , 
is betrekkel i jk b i j z a a k . 
Z o o gez ien w o r d t de v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e een b i jzonder soo r t 
v a n in t res t rekening , terwijl men o o k o m g e k e e r d de in t res t reken ing 
a l s een v e r e e n v o u d i g d e n v o r m v a n v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e k a n b e ­
s c h o u w e n . H e t zou d a n ook we l g e m o t i v e e r d zijn om, a l s men v a n 
in t res t reken ing in ru imeren zin sp reek t , d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e 
d a a r o n d e r te beg r i j pen , doch di t is nu e e n m a a l niet gebruikel i jk . 
H e t o m g e k e e r d e is e v e n e e n s gemot ivee rd , en dit g e s c h i e d t o o k in­
d e r d a a d : o n d e r v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e in den ru imeren zin v a n het 
w o o r d w o r d t de in t res t reken ing b e g r e p e n g e a c h t . 
M e t dit o n d e r l i n g e v e r b a n d h a n g t nu o o k de moge l i jkhe id s a m e n 
om al ler lei o n d e r w e r p e n uit de v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e , dit w o o r d 
t h a n s in e n g e r e n zin g e n o m e n , o p een a n a l o g e wi j ze te b e h a n d e l e n 
a l s in d e in t res t reken ing met d e c o r r e s p o n d e e r e n d e o n d e r w e r p e n 
g e s c h i e d t . 
N e m e n wij b i jvoorbee ld de o n d e r w e r p e n k o e r s uit de in t res t ­
r eken ing en p r e m i e r e s e r v e uit d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e , en v e r ­
gel i jken wij met e lkaa r een ge ld l een ing met een nominaa l b e d r a g 1 
en een v e r z e k e r i n g met een v e r z e k e r d b e d r a g 1. D e k o e r s is de 
con tan te w a a r d e v a n h e t g e e n door den g e l d g e v e r o n t v a n g e n w o r d t 
a a n a f l o s s i n g e n , v e r m e e r d e r d met de con tan te w a a r d e v a n h e t g e e n 
door hem o n t v a n g e n w o r d t a a n in t res t . D e p r e m i e r e s e r v e is d e 
con tan te w a a r d e v a n h e t g e e n door den v e r z e k e r a a r b e t a a l d w o r d t 
a a n u i tkeer ingen , v e r m i n d e r d met d e con tan te w a a r d e v a n h e t g e e n 
door hem o n t v a n g e n w o r d t a a n p remiën . 
N u k a n men in het e e r s t e g e v a l d e c o n t a n t e w a a r d e v a n d e n 
intrest voo r s t e l l en d o o r d e n rentevoet , v e r m e n i g v u l d i g d met d e 
d o o r een enke le let ter u i t g e d r u k t e c o n t a n t e w a a r d e v a n d e b e ­
d r a g e n , w a a r o v e r in t res t w o r d t b e t a a l d , en in het t w e e d e g e v a l 
de con tan te w a a r d e v a n d e p remiën d o o r d e p remie , v e r m e n i g ­
v u l d i g d met de door een e n k e l e let ter u i t g e d r u k t e c o n t a n t e w a a r d e 
v a n d e eenhe id v a n p remie . M e n kr i jg t z o o d o e n d e t w e e v o l k o m e n 
a n a l o g e u i t d rukk ingen , die elk de w i s k u n d i g e w a a r d e v a n een b i j ­
z o n d e r e n v o r m v a n c r e d i e t o v e r e e n k o m s t voors te l l en , en nu o o k o p 
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a n a l o g e wi jze v e r d e r b e h a n d e l d k u n n e n w o r d e n . In de in t res t reke­
n ing g a a t men na , w e l k e g e d a a n t e d e -koersformule a a n n e e m t , w a n ­
neer de k o e r s o p par i , d a t i s d u s o p 1, w o r d t g e s t e l d . In d e v e r z e k e -
r i n g s w i s k u n d e komt di t h i e rmede ove reen , d a t w o r d t n a g e g a a n , 
w e l k e g e d a a n t e n de r e se rve fo rmu le a a n n e e m t , w a n n e e r d e r e se rve 
o p nul w o r d t ge s t e ld , terwijl er d a n o o k n o g een para l l e l g e t r o k k e n 
d ient te w o r d e n v a n d e ve r sch i l l ende l e e n i n g s t y p e n met d e verschi l ­
l ende v o r m e n v a n v e r z e k e r i n g . D e fo rmules , w e l k e m e n o p d e z e 
wi jze v indt , kunnen ook w e l bui ten v e r b a n d met de in t res t reken ing 
d o o r subs t i t u t i e s w o r d e n a f g e l e i d , m a a r d ie subs t i tu t i es h e b b e n d a n 
g e h e e l he t k a r a k t e r v a n l o s s e inva l len . 
E r is n o g een a n d e r e reden , w a a r o m he t a a n b e v e l i n g ve rd ien t 
o m r e s e r v e b e r e k e n i n g en k o e r s b e p a l i n g in o n d e r l i n g v e r b a n d te 
b e h a n d e l e n . 
D e p remie in d e r e s e r v e f o r m u l e d r a a g t he tze l fde k a r a k t e r a l s d e 
n o m i n a l e ren tevoe t in d e koe r s fo rmu le , en e v e n m i n a l s nu i emand 
een k o e r s b e p a l i n g e x a c t zal wi l l en n o e m e n , w a n n e e r d e z e u i t g a a t 
v a n een a n d e r e n nomina len ren tevoe t d a n d e n g e n e , d i e n hij w e r k e ­
lijk o n t v a n g t , zal hij een r e s e r v e b e r e k e n i n g e x a c t m o g e n noemen , 
w a n n e e r d e z e u i t g a a t v a n een a n d e r e p remie dan d e g e n e , d ie hij 
werkel i jk o n t v a n g t . Di t be teekent , d a t men in het theore t i sche g e ­
dee l t e v a n een ac tua r iee l l ee rboek bij w i j ze v a n in t roduct ie we l kan 
g innen me t de n e t t o - m e t h o d e v a n r e s e r v e b e r e k e n i n g , w e l k e de o n ­
k o s t e n bui ten b e s c h o u w i n g laa t , m a a r d a t men toch bij d e b e h a n d e ­
l ing v a n d e e igenl i jke ac tua r i ee l e bedr i j f s leer d e zu ive re bru to m e ­
t h o d e o p d e n v o o r g r o n d dient te s te l len, en d a t men a l l e a n d e r e m e ­
thodes moet b e h a n d e l e n a l s min o f meer g e m o t i v e e r d e a fwi jk ingen 
d a a r v a n . E e n oordee l omt ren t d e ve i l ighe id v a n e e n i g e m e t h o d e 
onde r g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n is d a a r m e d e natuur l i jk niet u i t ­
g e s p r o k e n . 
O o k o v e r het z o o g e n a a m d e c o n t a n t e ^ w a a r d e - s y s t e e m zou in dit 
v e r b a n d een en a n d e r te z e g g e n zijn, m a a r het zou o n s te ve r v o e r e n 
om d a a r o p d iep in te g a a n . W i j v o l s t a a n d a a r o m met d e o p m e r k i n g , 
d a t het uit een l o g i s c h o o g p u n t beter te v e r d e d i g e n va l t d a n het 
gebru ike l i jke s y s t e e m v a n w a a r d e e r i n g met behu lp v a n j aa r l i jk s 
w i s s e l e n d e b e u r s k o e r s e n t e g e n o v e r een j aa r l i jk s op cons t an t en 
r en tevoe t b e r e k e n d e p r e m i e r e s e r v e . H i e r m e d e is dan niet g e z e g d , 
d a t in d e pract i jk d e e isch de r l o g i c a he t v a n d e e i schen v a n g e m a k 
e n ve i l ighe id behoor t te w i n n e n . 
H e t hoofdpun t , w a a r o m het hier bij het in het licht s te l len v a n d e 
v e r h o u d i n g t u s s c h e n in t res t reken ing en v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e 
tens lo t te g a a t , i s v a n meer theore t i schen a a r d . M e n is b e g o n n e n 
met de in t res t reken ing , v o o r z o o v e r r e m e n h a a r v o o r de pract i jk 
v a n b e l a n g ach t t e , ui teen te ze t ten v o l g e n s de m e t h o d e der v e r z e ­
k e r i n g s w i s k u n d e , m a a r n a d e r h a n d bleek, d a t h a a r d o o r het on t ­
b r e k e n v a n k a n s e n zoovee l e e n v o u d i g e r s t ruc tuur h a a r b i j zonder g e ­
schikt m a a k t e v o o r een v o l l e d i g e en s y s t e m a t i s c h e behande l ing , 
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§ 10. Herziening der eigenlijke verzekeringsnotatie. 
D e v r a a g , d ie ons daa rb i j t hans voornamel i jk in t resseer t , i s , in 
hoever re d e herz ien ing der in t res tnota t ie o o k b r u i k b a r e g e v o l g e n 
heeft v o o r de e igenl i jke v e r z e k e r i n g s n o t a t i e . H e t k a r a k t e r v a n d e 
un ive r see l e no ta t ie b r eng t immers m e d e , d a t een herz iening , b e d o e l d 
voor de in t res t reken ing , van zelf ook ge ld t v o o r d e v e r z e k e r i n g s -
w i s k u n d e in e n g e r e n zin, al is d a a r m e d e niet g e z e g d , d a t zij in di t 
opz icht evenvee l b e l a n g heef t . 
D e d u a l i s t i s c h e v e r w a n t s c h a p , w e l k e in de in t res t reken ing zulk 
een g roo t en rol speel t , blijft n a invoer ing v a n het k a n s e l e m e n t n o g 
wel b e s t a a n v o o r v e r z e k e r i n g e n bij l even en v o o r l i jfrenten, m a a r zij 
ver l ies t vr i jwel a l le be t eeken i s v o o r v e r z e k e r i n g e n bij over l i jden . 
D e v e r z e k e r i n g s s y m b o l e n zelf, g e v o r m d n a a r a n a l o g i e v a n d e 
n ieuwe in t r e s t symbolen , zijn echter v a n veel b e l a n g geb l eken , zoowel 
v o o r de b e s p r e k i n g en de be reken ing v a n n o r m a l e ta r ieven z o n d e r 
hulp v a n c o m m u t a t i e t e e k e n s en c o m m u t a t i e k o l o m m e n a l s v o o r d e 
be reken ing v a n s p e c i a l e g e v a l l e n . 
D e g roo the id S, w a a r v a n men de w a a r d e n me t b e h u l p v a n een 
rec ip roken ta fe l uit een tafe l v a n A k a n a f l ezen , spee l t o n d e r m e e r 
een rol bij r e t ro spec t i eve b e s c h o u w i n g v a n d e p remie re se rve . V e r ­
w a r r i n g met het commuta t i e t eeken 5 is v a n z e l f u i tges lo ten , o m d a t 
daa rb i j a© de h ier door ó n s s t e e d s w e g g e l a t e n su f f i xen d e d u u r 
mankee r t . 
D e g roo the id 5 curs ief , w a a r v a n m e n d e w a a r d e n v ind t door 
s o m m a t i e v a n S, zal een fac tor bl i jken te zijn, w a a r m e d e men d e 
p remie v a n een ve rzeke r ing bij l even o f v a n een p e n s i o e n v e r z e k e r i n g 
moet v e r m e n i g v u l d i g e n om d e p r e m i e r e s e r v e te v inden , en h a a r r e -
c ip roke w a a r d e is d e p r emie v a n een v e r z e k e r i n g bij l e v e n zelf. 
Inzonderhe id het s y m b o o l D is o o k in d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e 
v a n b e l a n g geb leken . M e n heef t h ier namel i jk bijna s t e e d s te d o e n 
waarb i j a l l e s w e r d o p g e n o m e n , w a t in theorie v o o r de h a n d l a g , 
o n g e a c h t o f het v o o r de prac t i jk di rect n o o d i g w a s . N a t u u r l i j k k a n 
een de rge l i jke a l g e m e e n e behande l i ng ook we l te v e r w o r d e n d o o r ­
g e d r e v e n , m a a r , in bepe rk te m a t e t o e g e p a s t .ontneemt zij a a n de l ee r ­
s tof het k a r a k t e r v a n toeva l l ighe id , d a t er in komt , w a n n e e r m e n zich 
al te a n g s t v a l l i g door d e e i schen der pract i jk l a a t le iden , en m a a k t 
zij haa r tot e e n l o g i s c h s lu i tend gehee l . 
V a n zulk een theore t i sch u i t g e w e r k t e in t res t reken ing m a g niet 
meer w o r d e n g e z e g d , d a t zij een n a v o l g i n g is v a n de v e r z e k e r i n g s -
w i s k u n d e , m a a r ju i s t o m g e k e e r d , d a t zij a a n d e z e ten v o o r b e e l d 
kan s t r ekken . H e t l igt i m m e r s v o o r d e h a n d o m nu t e g a a n o n d e r ­
zoeken , w a t er v a n h a a r b r u i k b a a r blijft, w a n n e e r men d e s y m b o l e n 
d e w i j z ig ingen doe t o n d e r g a a n , w e l k e o v e r e e n k o m e n met d e in­
voe r ing v a n he t k a n s e l e m e n t . 
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met a a n v a n g s w a a r d e n , d a t is me t -waarden, a a n w e l k e r s y m b o l e n 
een der le t ters A. a of a ten g r o n d s l a g l igt . C o m b i n e e r t men d e z e 
le t te rs met d e let ter D, d a n s te l len de n i euwe s y m b o l e n g r o o t h e d e n 
voor , w a a r v a n men d e w a a r d e a a n d e h a n d v a n een schr i jvende 
te lmchine door op te l l ing b e p a a l t uit d e g e r e e d l i g g e n d e tafe ls d e r 
w a a r d e n v a n A, a of a . O o k d e s y m b o l e n , g e v o r m d door combina t ie 
v a n d e z e le t ters met d e letter / , s te l len g r o o t h e d e n voor , d i e a l s 
s o m m e n k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d , m a a r het zijn d a n s o m m e n v a n 
u i t g e s t e l d e v e r z e k e r i n g e n , e n d a a r v a n heeft men d e ta fe l s in den 
rege l niet g e r e e d l i g g e n . D e g e m a k k e l i j k s t e wi jze o m een / - t a fe l te 
v e r v a a r d i g e n is , d a t men ee r s t d o o r op te l l ing een D - t a f e l m a a k t , 
en d e daa r in v o o r k o m e n d e g r o o t h e d e n v e r v o l g e n s a f t r ek t v a n d i e 
uit een a n d e r e tafel , w e l k e men v ind t d o o r een tafel v a n de c o r r e s -
p o n d e e r e n d e ge l i jkbl i jvende g r o o t h e d e n met n -f- 1 te v e r m e n i g v u l ­
d i g e n . In den rege l zal d i e D - t a f e l d a n b o v e n d i e n o o k o p zich zelf 
n o g g o e d e d iens ten kunnen bewi jzen v o o r a n d e r e doe le inden . 
In d e prac t i jk komt d e d a l e n d e tijdelijke v e r z e k e r i n g v o o r a l s 
midde l tot dekk ing v a n schu lden , w a a r o p j aa r l i jk s een gelijk b e d r a g 
w o r d t a f g e l o s t . D e k o o p s o m , a f g e t r o k k e n v a n d e met n -f- 1 v e r ­
m e n i g v u l d i g d e k o o p s o m der gel i jkbl i jvende ti jdelijke ve rzeke r ing , 
lever t de k o o p s o m v o o r d e w e d e r v e r z e k e r i n g v a n premiën. D e 
d a l e n d e g e m e n g d e ve rzeke r ing , w e l k e nee rkomt o p een combina t i e 
v a n een d a l e n d e tijdelijke ve rzeke r ing met een gel i jkbl i jvende t i jde­
lijke lijfrente, is d iens t ig v o o r de s a m e n s t e l l i n g v a n een spec i aa l 
tar ief v a n li jfrenten, wa a rb i j in g e v a l v a n over l i jden v a n d e n lijf­
rentenier het even tuee le b e d r a g , d a t deze meer v o o r lijfrente heef t 
b e t a a l d dan hij e rvan heeft ge t rokken , a a n d e e r f g e n a m e n w o r d t 
gerest i tueerd ' . E e n tarief v a n dade l i jk i n g a a n d e d a l e n d e tijdelijke 
l i jfrenten is n o o d i g voor d e be reken ing van v e r z e k e r i n g e n v a n a l l e r ­
lei a a r d met d a l e n d e p remiebe ta l ing , of, w a t o p het ze l fde neerkomt , 
m e t een a l s g e g a r a n d e e r d b e s c h o u w d k l immend w i n s t a a n d e e l . 
V o o r t s kan he t d i enen a l s hu lpmidde l v o o r d e be reken ing van een 
tar ief v a n k l immende tijdelijke l i jfrenten, n o o d i g v o o r d e p remiebe ­
pa l i ng v a n d e in d e pract i jk e v e n e e n s v o o r k o m e n d e v e r z e k e r i n g e n 
met k l immende premiën . 
W i j d ienen nu nog de v r a a g te s te l len, of d e p rac t i sche bru ik­
b a a r h e i d v a n dit a l l e s niet a l te zeer w o r d t v e r m i n d e r d d o o r d e o m ­
s t a n d i g h e i d , d a t niet a a n al le t a r i even eenze l fde s ter f te tafe l en 
eenze l fde ren tevoe t ten g r o n d s l a g w o r d t g e l e g d . Di t blijkt echter 
s l ech t s in zeer bepe rk te m a t e het g e v a l te zijn. 
W a n n e e r men een tafel v a n v e r z e k e r i n g e n bij leven v e r v a a r d i g t 
met het doel , om d a a r u i t d o o r s o m m a t i e d e l i jfrenten te v o r m e n 
v o o r de p r emiebe reken ing v a n v e r z e k e r i n g e n bij over l i jden , d a n b e ­
zigt men d a a r v o o r z o o d a n i g e g r o n d s l a g e n , d a t d e tafel niet b ru ik­
b a a r is a l s tar ief v o o r he t s lui ten v a n v e r z e k e r i n g e n bij l even . 
D a a r u i t m a g nu echter niet w o r d e n g e c o n c l u d e e r d , d a t de v e r ­
v a a r d i g i n g v a n d ie tafel een n o o d e l o o z e n o m w e g bedu id t ; want zij 
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§ 11. Notatie en methode in de eigenlijke v er zekering swiskunde. 
D e n i e u w e s y m b o l e n , en voora l het s y m b o o l D, zijn o o k d i e n s t i g 
bij het u i teenzet ten v a n d e b e g i n s e l e n de r v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e 
in en-geren zin v o l g e n s e e n a n d e r e l e i dende g e d a c h t e d a n thans 
p l eeg t te w o r d e n g e v o l g d . 
In d e in t r e s t r eken ing viel b e z w a a r te m a k e n t e g e n d e me thode , 
waa rb i j d e t o e p a s s i n g v a n s o m m a t i e f o r m u l e s v a n r eeksen , b e n e v e n s 
he t u i tvoeren v a n b e r e k e n i n g e n z o n d e r hulp v a n g e r e e d l i g g e n d e 
ren te ta fe l s , o p d e n v o o r g r o n d s t a a t . Z o o v a l t in de v e r z e k e r i n g s ­
w i s k u n d e b e z w a a r te m a k e n t egen d e m e t h o d e , waa r b i j d e t o e p a s ­
s ing v a n in c o m m u t a t i e t e e k e n s u i t ged ruk te fo rmules , b e n e v e n s d e 
u i tvoer ing v a n b e r e k e n i n g e n z o n d e r hu lp v a n g e r e e d l i g g e n d e p r e ­
mie ta fe l s , doch a a n d e h a n d v a n commuta t i e t a f e l s , o p den v o o r g r o n d 
s t a a t . 
D e invoer ing v a n d e c o m m u t a t i e t e e k e n s heeft d e v e r z e k e r i n g s ­
w i s k u n d e w e l een g r o o t e n s t a p v o o r u i t g e b r a c h t , m a a r d e al t e 
c o n s e q u e n t e t o e p a s s i n g d a a r v a n , z o o a l s d ie in d e t e g e n w o o r d i g e 
l ee rboeken rege l is , heef t toch ge le id tot e e n wi jze v a n b e h a n d e ­
l ing der stof, d i e veel m e e r ger ich t is o p een b e r e k e n i n g v a n a f z o n ­
der l i jke geva l l en , d a n o p d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n complee t s t e l 
t a r ieven . H e t o n d e r l i n g e v e r b a n d t u s s c h e n d e ve r sch i l l ende v e r ­
zeker ing s v o r m e n w o r d t in h o o f d z a a k s l ech t s g e b r u i k t a l s midde l o m 
i s , v o o r w i e e e n m a a l a a n h a a r g e b r u i k g e w e n d is , een vri jwel o n ­
m i s b a a r hu lpmidde l bij d e v e r d e r e p r e m i e b e r e k e n i n g der ve rzeke r in ­
g e n bij over l i jden . A f g e t r o k k e n v a n het ui t een p r e m i e c o n v e r s i e -
tafel a f g e l e z e n tar ief v a n g e m e n g d e v e r z e k e r i n g e n geef t zij t e r s tond 
het tar ief v a n ti jdelijke v e r z e k e r i n g e n bij over l i jden , e n a f g e t r o k k e n 
v a n een tar ief v a n v e r z e k e r i n g e n o p v a s t e n termijn of v a n d a a r ­
m e d e s a m e n h a n g e n d e v o r m e n v a n v e r z e k e r i n g g e e f t zij het tar ief 
de r c o r r e s p o n d e e r e n d e v e r z e k e r i n g e n , waa r b i j d e u i tkeer ing s l e c h t s 
p l a a t s v indt , indien d e v e r z e k e r d e v ó ó r het o v e r e e n g e k o m e n t i jd­
s t ip o v e r l e d e n is . V o o r t s is zij n o g b r u i k b a a r bij d e be reken ing 
v a n al ler lei a n d e r e b i j zondere v o r m e n v a n v e r z e k e r i n g . 
E v e n z e e r a l s he t m e n i g e n v e r z e k e r a a r missch ien n o g v r e e m d zal 
a a n d o e n o m te hooren s p r e k e n v a n een tafel v a n v e r z e k e r i n g e n bij 
leven a l s hu lpmidde l v o o r 'het s a m e n s t e l l e n v a n t a r i even v a n v e r ­
zeke r ingen bij over l i jden , zal hem o p het ee r s t e gez ich t een tar ief 
v a n d a l e n d e g e m e n g d e v e r z e k e r i n g e n a l s h u l p m i d d e l v o o r het 
s a m e n s t e l l e n v a n e e n tar ief v a n li jfrenten me t res t i tu t ie v r e e m d 
a a n d o e n . Hi j b e d e n k e echter , d a t bij l a a t s t g e n o e m d tar ief d e s te r f te 
vri jwel is u i t g e s c h a k e l d , en d a t b o v e n d i e n de se lec t ie , w e l k e bi j 
g e w o n e li jfrenten een v o o r d e n v e r z e k e r a a r z o o o n a a n g e n a m e rol 
spee l t , bij de li jfrente met res t i tu t ie ee rde r in t e g e n g e s t e l d e r icht ing 
zal w e r k e n . 
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t e g e r a k e n tot formules , u i tgedruk t in c o m m u t a t i e t e e k e n s . D a t v e r ­
b a n d b e h o o r t ech te r in ee r s t en a a n l e g ju i s t het doel v a n he t o n d e r -
nacht te zijn, o m d a t de ko r t s t e w e g in d e pract i jk o o k is , d e v e r ­
sch i l l ende ta r ieven niet uit d e c o m m u t a t i e k o l o m m e n , m a a r uit el­
k a n d e r af te le iden. A l l e e n d e ko lom der g e d i s c o n t e e r d e l evenden 
is o n m i s b a a r a l s u i t g a n g s p u n t . D a a r u i t be reken t men een tar ief 
v a n v e r z e k e r i n g e n bij leven. D o o r opte l l ing met behulp v a n een 
schr i jvende te lmachine v ind t men dan zonde r moei te het tarief der 
k o o p s o m m e n v a n tijdelijke en l e v e n s l a n g e li jfrenten, en a a n de h a n d 
d a a r v a n leest men v e r v o l g e n s uit een v o o r elke s terf te tafe l en v o o r 
e iken r en tevoe t g e l d i g e , en in den -handel ve rk r i j gba re , p remiecon-
vers ie ta fe l de t a r i even der k o o p s o m m e n en premiën v a n l e v e n s l a n g e 
en g e m e n g d e v e r z e k e r i n g e n af . V o o r de v e r d e r e t a r i even g a a t men 
o p een derge l i jke wi j ze te werk . C o m m u t a t i e k o l o m m e n v a n N, S, 
C, M, o f R kom en n e r g e n s te p a s . 
W a n n e e r men nu begin t met d e z e g e d a c h t e n g a n g in e e n v o u d i g e 
fo rmules u i teen te zet ten, d a n heeft men daa r in niet a l l een een h a n d ­
le id ing v o o r d e t a r i e fbereken ing , m a a r t evens een b e k n o p t e s che t s 
v a n d e h o o f d z a k e n v a n het bedrijf, z o o a l s die toch feitelijk g e k e n d 
b e h o o r d e te w o r d e n d o o r een ieder , d ie d a a r i n w e r k z a a m is . D a a r ­
a a n kan m e n d a n v e r d e r e b e s c h o u w i n g e n la ten aans lu i t en o v e r 
c o m m u t a t i e k o l o m m e n enz . d ie meer in het b i jzonder v o o r d e w i s ­
k u n d i g e a fdee l i ng zijn b e s t e m d ter b e h a n d e l i n g v a n a f w i j k e n d e g e ­
va l l en . E e n o p d ie wi jze s a m e n g e s t e l d l ee rboek lijkt mij veel a a n ­
trekkel i jker dan d e t e g e n w o o r d i g e , w a a r i n de b e g i n n e l i n g onmidde l ­
lijk s t ru ikel t o v e r d e talr i jke commuta t i e t eekens , en aanvanke l i j k 
d o o r de b o o m e n het bosch niet zien k a n . 
U i t d e v e r s l a g e n v a n de z i t t ingen v a n he t ee r s t e c o n g r e s blijkt , 
d a t Q u i q u e t r e e d s in 1895 reken ing wi lde h o u d e n met d e mogel i jk ­
heid , da t het c o m m u t a t i e s y s t e e m niet het b e s t e w a s , en de v r e e s 
k o e s t e r d e , d a t d e off ic ieele a a n v a a r d i n g v a n een stel commuta t i e ­
t eekens door het c o n g r e s l a te re v e r e e n v o u d i g i n g e n o f ve rn ieuwin­
g e n zou t e g e n h o u d e n . Q u i q u e t uit te dit, n a a r ik meen, meer ter 
i l lus t ra t ie v a n zijn t egenz in t egen de gehee l e un iversee le nota t ie , 
d a n o m d a t hij zelf een b e p a a l d e v e r e e n v o u d i g i n g o p het o o g h a d , 
m a a r zijn v r e e s is ach te ra f toch niet z o o o n g e g r o n d geb leken . L é o n 
M a r i e heeft op de z i t t ingen v a n het t w e e d e c o n g r e s we l g e z e g d , 
d a t d e s y m b o l e n v o o r d e commuta t i e t a f e l s , w a a r o m t r e n t zu lke uit-
e e n l o o p e n d e v e r l a n g e n s w e r d e n g e k o e s t e r d , toch eigenl i jk b i j z aak 
w a r e n , en d e s y m b o l e n v o o r d e ve r sch i l l ende v e r z e k e r i n g s v o r m e n 
h o o f d z a a k , m a a r de lee rboeken zijn s t e e d s v o o r t g e g a a n die b i j z aak 
o p den v o o r g r o n d te schu iven . 
Ju i s t door het gebru ik v a n a fzonder l i jke s y m b o l e n v o o r de v e r ­
sch i l l ende v e r z e k e r i n g s v o r m e n e n de d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e in­
t res t funct ies is d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e , het w o o r d thans in de 
ru ime be teeken i s g e n o m e n , een e e n v o u d i g geva l v a n een d i rec te 
a n a l y s e . W i j l a ten immers de g roo theden , we lke r be t r ekk ingen 
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o n s in t ressee ren , zelf, z o n d e r geb ru ik te m a k e n v a n h u l p g r o o t h e d e n , 
in d e fo rmules op t r eden , en wij zijn d a a r d o o r in s t a a t o m al ler le i 
be t r ekk ingen ineens nee r te schr i jven , in p l a a t s v a n d e g r o o t h e d e n 
ee r s t te moe ten on tb inden , me t d e o p zich zelf b e t e e k e n i s l o o z e 
c o m p o n e n t e n a p a r t te w e r k e n , en het r e s u l t a a t la ter w e d e r s a m e n 
te s te l len . 
O p d e z e wi j ze o p g e v a t vo rmt o o k d e e l emen ta i r e v e r z e k e r i n g s -
w i s k u n d e een s y m b o l e n g e b o u w , d a t zich in s c h o o n h e i d we l niet 
me ten kan met d e p a l e i z e n uit d e zu ive re ma thes i s , m a a r d a t d o o r 
ha rmon ie en doe lma t ighe id toch een aan t r ekke l i j ke ve rb l i j fp laa t s 
kan zijn v o o r d e g e n e n , d ie d a a r i n uit k r ach t v a n hun b e r o e p m o e t e n 
w o n e n . Z e l f m e d e te w e r k e n tot d e v o o r t d u r e n d e ve rbe t e r ing v a n 
dit g e b o u w is mij s t e e d s een plicht en een g e n o e g e n g e w e e s t . 
U , M i j n e iHeeren D i r e c t e u r e n en C u r a t o r e n , 
b e n ik ten zee r s t e erkentel i jk , d a t Gi j mij door d e eervo l le b e n o e ­
ming tot b u i t e n g e w o o n h o o g l e e r a a r in s t a a t s tel t t h a n s o o k a n d e r e n 
o p te le iden tot m e d e w e r k i n g a a n d i e z e l f d e t aak , w e l k e , hoezeer 
uit een w e t e n s c h a p p e l i j k o o g p u n t o o k v a n een b e p e r k t ka r ak t e r , 
v o o r d e s a m e n l e v i n g toch v a n een z o o g r o o t e b e t e e k e n i s i s . G a a r n e 
h a d ik v a n d i e erkente l i jkheid a l m e d e d o e n bli jken door r eken ing 
te h o u d e n met den , n a a r ik weet , in U w m i d d e n l e v e n d e n w e n s c h , 
d a t de n i e u w o p t r e d e n d e h o o g l e e r a r e n in hun i n a u g u r e e l e r e d e e e n 
o n d e r w e r p behande len , d a t v e r b a n d h o u d t met den g e r e f o r m e e r d e n 
g r o n d s l a g onze r Univers i t e i t . E r s t ond mij ze l fs we l een o n d e r w e r p 
v o o r den gees t , d a t r u imschoo t s g e l e g e n h e i d b o o d o m n a a s t het ter­
rein v a n d e v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e o o k d a t v a n het ge loof te b e ­
t r eden ; m a a r d e e rva r ing heef t mij ge l ee rd , d a t m e n e e n w e r k v a n 
dien a a r d niet moet o n d e r n e m e n , z o n d e r o v e r een g roo te ru imte v a n 
tijd te besch ikken . E n ik h a d ook r e k e n i n g te h o u d e n m e t e e n 
a n d e r e n w e n s c h v a n U , een d ie mij ui tdrukkel i jk k e n b a a r w a s g e ­
m a a k t ; den w e n s c h namel i jk , d a t ik mijn i n a u g u r e e l e r e d e zou h o u ­
d e n v ó ó r het h a l v e - e e u w f e e s t der Univers i t e i t , d a t wij o p het pun t 
s t a a n te v ie ren . Om. a a n d a t v e r l a n g e n te v o l d o e n s t o n d v o o r mij, 
d ie d o o r mijn p r a c t i s c h e w e r k z a a m h e d e n b o v e n d i e n v o o r d e n t heo -
re t i schen a r b e i d s lech ts een b e p e r k t e h o e v e e l h e i d tijd h e b te m i s s e n , 
g e e n a n d e r e w e g open , d a n een o n d e r w e r p v o o r mijn r e d e te k iezen, 
d a t niet a a n d e g renzen , m a a r in het c en t rum v a n mijn l e e r v a k 
is g e l e g e n . D a a r b i j k o e s t e r d e ik d e hoop , d a t G i j , en a l len , d i e in d e 
V r i j e Un ive r s i t e i t b e l a n g s t e l l en , de o v e r t u i g i n g , d a t ik mijn a m b t 
niet heb a a n v a a r d zonde r d e g r o n d s l a g e n v a n he t v e r z e k e r i n g s ­
w e z e n n a u w k e u r i g g e t o e t s t te h e b b e n a a n mijn g e r e f o r m e e r d e g e ­
loof, w e l r e e d s zult h e b b e n g e p u t uit mijn U b e k e n d e v e r h a n d e l i n g 
ove r V e r z e k e r i n g en V o o r z i e n i g h e i d . H e t is mijn o p r e c h t e b e d e , d a t 
d e a rbe id , w e l k e ik o n d e r U w toezicht a a n d e V r i j e Un ive r s i t e i t 
hoop te verr ichten , d o o r ' s H e e r e n z e g e n m o g e b i j d r a g e n tot b e v o r -
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d e r i n g v a n h a a r ibloei. D e toewi jd ing , w a a r m e d e Gij haa r d ient , 
zal mij daa rb i j ten v o o r b e e l d s t r ekken . 
M i j n e H e e r e n P r o f e s s o r e n , 
D e a a n r a k i n g , w e l k e ik met ve l en U w e r r e e d s h e b g e h a d , doe t 
het mij, n a a s t een eer, o o k een g e n o e g e n ach t en tot U w a m b t g e n o o t 
te zijn b e n o e m d . D i t g e n o e g e n w o r d t echter w e l e e n i g e r m a t e g e -
t e m p e r d door d e v r e e s , a a n d e e ischen, w e l k e Gi j v a n U w kant a a n 
een n i euwen c o l l e g a stelt , niet in a l le opz ich ten te kunnen v o l d o e n . 
M i j n d a g t a a k l igt nu e e n m a a l in mijn p rac t i s chen w e r k k r i n g bui ten 
d e Univers i t e i t , en d a a r i n v e r a n d e r i n g te b r e n g e n zou ik o n t r o u w 
ach ten t e g e n o v e r d e ve rzeke r ings ins t e l l i ng , w a a r v a n mij, a l s d i r ec -
teur, m e d e d e le id ing is t oeve r t rouwd . Ik hoop , d a t Gi j dit we l in 
a a n m e r k i n g wil t nemen , a l s ik hier of d a a r missch ien 'in mijn pl ich-
ten j e g e n s U te kort moch t sch ie ten . V a n ha r t e b e v e e l ik mij in U w 
al ler s t eun e n v r i e n d s c h a p a a n , me t het v a s t e v o o r n e m e n v a n mijn 
k a n t a l l e s in het w e r k te zul len s te l len om mij het, b l i jkens U w e 
v o o r d r a c h t door U in mij g e s t e l d e ve r t rouwen , w a a r d i g te b e -
toonen . 
D a m e s e n H e e r e n S t u d e n t e n , 
O p W o e n s d a g , 5 N o v e m b e r , h o o p ik d e s a v o n d s om 8 uu r in 
het U n i v e r s i t e i t s g e b o u w , K e i z e r s g r a c h t 1 6 2 - 1 6 4 , een co l l ege v a n 
t w e e m a a l dr ie kwar t i e r a ch t e r een te o p e n e n in d e beg inse l en v a n d e 
v e r z e k e r i n g s w i s k u n d e . D i t c o l l e g e zal niet u i t s lu i tend b e s t e m d zijn 
v o o r de s t u d e n t e n in d e w i s - en n a t u u r k u n d e , m a a r v o o r a l len d i e , 
in of bu i ten d e Univers i t e i t , t o e g e r u s t zijn met d e a l g e b r a ï s c h e 
kenn i s v a n g y m n a s i u m , h a n d e l s - , of h o o g e r e - b u r g e r s c h o o l , en d ie d e 
w i s k u n d i g e g r o n d s l a g e n e n iets v a n d e bedr i j f s leer v a n d e l e v e n s -
ve rzeke r ing wi l len leeren k e n n e n . M e t het o o g o p d e g e n e n , d i e 
bui ten o n z e n un ivers i ta i ren kr ing s t a a n , m o g e ik er a a n herinneren, 
d a t v o o r het v o l g e n v a n c o l l e g e s ins temming met d e n ge re fo rmee r -
den g r o n d s l a g de r Un ive r s i t e i t niet w o r d t ve re i sch t . 
H e t is missch ien g e e n g e w o o n t e o m z o o d a n i g e zake l i jke m e d e d e e -
l ingen te d o e n bij een p lech t ige g e l e g e n h e i d a l s d e z e , m a a r , s p e c i a a l 
in v e r b a n d met d e v ie r ing v a n het jub i leum, leek het mij g e w e n s c h t 
v a n d e z e p l a a t s uit b e k e n d h e i d te g e v e n a a n het feit, d a t er in d e 
n i euw o p g e r i c h t e facul tei t nu o o k s p o e d i g met he t g e v e n v a n 
c o l l e g e s een a a n v a n g zou w o r d e n g e m a a k t . 
M o g e mijn o nde rwi j s b i j d r a g e n tot v e r l e v e n d i g i n g v a n U w e b e -
l angs t e l l i ng in het v a k mijner k e u z e e n t e v e n s tot u i tb re id ing v a n 
den kr ing d e r g e n e n , d i e i n s t emmen met het h o o g e r e doe l van o n z e 
Unive r s i t e i t . 
Ik heb g e z e g d . 
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